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اﻟﺮ�ض: . اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي وﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء. ۲۸۹۱. إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﲏ وﳏﻤﻮد اﻷﻣﲔ ﳏﻤﺪ إﺳﺤﺎق
 .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮد
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﳌﻌﻬﺪ "زﻳﻦ  اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ م.٣١٠٢ اﻳﺪي ﻛﻮرﻧﻴﻴﺎوان ﻓﺮﻳﺪ.
ﻼﻣﻴﺔ اﻹﺳ   ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮر، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺟﺎﻣﻌﺔ "ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ" . اﳊﺴﻦ" ﻗﻨﻘﻮن
 .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ
 اﻟﺜﺎﱐ.   ﺪد اﻟﻌ. اﻟﻤﺠﻠﺪ. ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ﻧﻈﺮﻳﺔ. ۲۱۰۲. ﺟﺎﺳﻢ، ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ
اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء  م.٢١٠٢ ﺣﺴﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﻲ ﻏﲑ ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠ. ﻣﻌﻬﺪ "ﻓﻀﻞ ﷲ" اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺎﻣﺒﺎك ﺳﻮﻣﻮر وارو ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 .ﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎﻣﻨﺸﻮر، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺟﺎﻣﻌﺔ "ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ" اﻹﺳﻼ
 .ﻌﻴﺔ. إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: دار اﳌﻌﺎرف اﳉﺎﻣاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ وﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ال. ٥۹۹۱. اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ﻋﺒﺪﻩ
: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﺎﻫﺮة. اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ: ﻣﺴﺘﻮ�ﺗﻬﺎ، ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، ﺻﻌﻮﺑﺎﺗﻪ. ۹٤۹۱. رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ
  .اﻟﻌﺮﰊ
 .ﺳﻮراﺑﻴﺎ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳍﺪاﻳﺔ. اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ. ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ. ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺒﺸﺮى. ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن: اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﺿﺢ.ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم اﳌﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ
 
 































ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟﺪوﱄ . ٠٠٠٢ﻋﺒﺪ ﷲ، ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ. 
 . ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى
 .. ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: دار اﻟﻌﻠﻮمﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ۷۰۰۲ﻋﻤﺮ، ﳏﻤﻮد أﻓﻨﺪي. 
                              ر�ض: ﻋﻤﺎدة اﻟﺸﺆون. اﻟﻨﻔﺴﻲﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ . ۳۸۹۱. ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮر
 .اﳌﻜﺘﺒﺎت
 .ﻟﺒﻨﺎن: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ-. ﺑﲑوتﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ۱۰۰۲اﻟﻐﻼﻳﲔ، ﻣﺼﻄﻔﻲ. 
 اﻟﻄﺒﻌﺔ ﺑﻬﺎ، اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﺪوات وﻗﺎﻧﻊ ﰲ اﻷﺧﻄﺎء ﲢﻠﻴﻞ .۲۸۹۱ .ﲪﺪي ﻗﻔﻴﺸﺔ،
 .اﻟﺴﻌﻮد اﳌﻠﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ: اﻟﺮ�ض ،اﻷوﱃ
 ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟّﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃّﻼب ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ ﰲ  .٤۱۰۲.ﻟّﺰ اﻷﻣﻢ
ﻛﻠﻴﺔ  ,ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﻨﺼﻮر. اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�"  أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮﻧﻦ "ﺟﺎﻣﻌﺔ
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